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Od 10. do 12. lipnja 1998. godine održana je na Universitv of Quebee, 
Montreal. deveta Konferencija teorijske i eksperimentalne neuropsihologijc 
TENNET IX. na kojoj je sudjelovalo oko 250 znanstvenika i stručnjaka iz cijelog 
svijeta. 
Program je bio podijeljen u simpozije i rasprave o posterima. Sv aki dan 
održana su po dva trosatna tematska simpozija i prikazano je tridesetak postera. U 
svakom su simpoziju održana 3 ili 4 predavanja, s kraćom raspravom poslije 
svakog predavanja i zajedničkom raspravom na kraju svakog simpozija. Posteri su 
bili izloženi tijekom dana. a svako je poslijepodne dva sata bilo predviđeno za 
raspravu o njima. Izabrani radovi, pozitivno ocijenjeni od tri neovisna recenzenta, 
bit će objavljeni u časopisu Brain and Cognition (Academic Press) početkom 
1999. godine! 
Održani su sljedeći simpoziji: 
• THE COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY OF ACTION 
Organizatorica i moderatorica: Raffaela Ida Rumiati (Universita di 
Tncstc Itaha) 
• CROSS-MODAL INTEGRATION AND PLASTICITY - SEE WHAT YOU 
FEEL AND HEAR WHAT YOU SEE 
Organizator i moderator: Franco Lepore (Universite de Montreal. Canada) 
• LAN DAU-KLEFFNER SYNDROME: CASES OF PERSISTING 
IMPAIRMENT 
Organizatorice i moderatorice: Judv Kegl (Rutgers University, USA) i 
Kathleen Bavnes ( Universitv of California at Daviš. USA) 
• NEUROTOXICITY AND COGNITION 
Organizatorica i moderatorica: Roberta White (Boston Universitv. USA) 
• BRAIN PLASTICITY AND BEHAVIOR 
Organizator i moderator: Brvan Kolb (Universitv of Lethbridge. Alberta. 
Canada) 
• HISTORY OF NElJROPSYCHOLOGY 
64 V. Mi/c/ne r: Međunarodna konferencija TENNETIX, 63-64 
Organizator i moderator: Harrv Whitaker (Northern Michigan Universitv, 
USA) 
Poslije simpozija posvećenog Landau-Kleffiier sindromu Judy Kegl 
(SAD) i Marie-Therese le Norinand (Francuska) održale su video-prezentacije s 
komentarima o rehabilitaciji nekoliko djece s kojom su radile ili trenutačno rade. 
Veličina posterskih panoa (120 x 240 cm) omogućila je da autori postera 
iznesu doista mnogo pojedinosti o svojim istraživanjima i ilustriraju ih 
odgovarajućim slikama, tablicama, grafikonima i si. Budući da su posteri 
predviđeni programom za pojedini dan bili izloženi i dostupni tijekom cijelog dana 
u prostoru ispred dvorane u kojoj su održavani simpoziji, bilo je dovoljno vremena 
da ih se u miru razgleda i porazgovara s autorima i izvan vremena predviđenog za 
raspravu. To je veoma korisno za same autore, jer su službeno vrijeme za 
raspravu mogli provesti uz svoj poster i odgovarati na pitanja zainteresiranih 
kolega i kolegica, ne propustivši prigodu da upoznaju i rad ostalih autora čiji su 
posteri bili u istoj sekciji. 
Ukupno 22 predavanja i devedesetak postera pokrili su mnoga područja 
istraživanja. Jezičnim istraživanjima bilo je posvećeno više od trećine postera, a 
desetak predavanja bilo je djelomice ili potpuno posvećeno govoru i jeziku 
(primjerice simpozij o Landau-Kleffner sindromu). 
Iz Republike Hrvatske bio je izložen jedan rad: 
Mi/dner. V.: FlJNCTIONAL CEREBRAL ASYMMETRY FOR VERBAL TIMIJL1 
INA FOREIGNLANGUAGE 
Organizacija je bila izvrsna i nenametljiva, a komunikacija sa sudionicima 
gotovo posve oslonjena na Internet. Sljedeća konferencija (TENNET X) održat će 
se u također u Montrealu od 17. do 19. lipnja 1999. godine 
